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A Revista Ra’e Ga – O Espaço Geográfico em Análise em conjunto com a Associação Brasileira de 
Biogeografia – ABBIOGEO (http://abbiogeo.com.br/), disponibiliza o volume especial: BIOGEOGRAFIA. 
Trata-se de chamada especial, integralmente em língua inglesa programada para divulgação ainda no 
ano de 2020. O volume é composto por 11 artigos, contudo, cabe destacar que alguns dos artigos submetidos 
encontram-se ainda em processo de avaliação e, se aprovados, serão disponibilizados posteriormente nos 
volumes de fluxo normal. 
Evidentemente, dadas as dimensões territoriais e diversidade paisagística do Brasil, este número não 
pretende ser uma coleção representativa da área, mas sim uma amostra das pesquisas científicas que estão 
sendo desenvolvidas por diferentes grupos. 
A Ra’e Ga agradece, mais uma vez a todos (as) que contribuem com a revista, em especial aos Revisores 
(as), ao Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da UFPR e, ao Prof. Dr. Luiz Antonio Cestaro 




Tony Vinicius Moreira Sampaio – UFPR (Editor Chefe) 
Diógenes Félix da Silva Costa – UFRN & ABBIOGEO (Editor Colaborador do volume temático) 
Maíra Oneda Dal Pai – UFPR (Assistente Editorial) 
Marianne Oliveira – UFPR (Assistente Editorial) 
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